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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang berjudul 
“Optimasi Reaktor Lucutan Plasma Dengan Sistem Aliran Kontinyu Untuk 
Degradasi Metilen Biru” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga 
saat ini. Isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh 
orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di 
Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan 
di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah 
ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi 
secara bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
 
 
 
Surakarta, 5 Maret 2018 
 
 
Rizki Ari Nur Anggraini 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain 
( Alam Nasyrah: 6 – 7 ) 
 
Tak ada yang terantuk gunung. Kerikil kecillah yang menyebabkan kau terjatuh. 
Lewatilah semua kerikil di jalan yang kau lalui dan kau akan menemukan bahwa 
Kau telah melintasi gunung itu 
(Petuah Bijak) 
 
Manakala sebuah realita tidak sama dengan apa yang diinginkan, hanya satu yang 
pantas dilakukan, bukan tangis yang mengiba, bukan tawa yang memekakkan 
telinga, bukan kesedihan yang meratap ataupun kekecewaan yang buta 
“BERSYUKUR“ 
(RizkiA) 
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Optimasi Reaktor Lucutan Plasma 
Dengan Sistem Aliran Kontinyu Untuk Degradasi Metilen Biru 
 
RIZKI ARI NUR ANGGRAINI 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji reaktor plasma sistem aliran 
kontinyu menggunakan tegangan AC dan DC serta sepasang elektroda jarum 
stainless steel yang dipasang dengan jarak antar elektroda 2±0,005 cm. Jarak antara 
ujung elektroda dengan sampel adalah 4±0,5 mm. Optimasi dan efisiensi reaktor 
dilihat dari degradasi metilen biru sebagai larutan uji dengan variasi volume larutan 
dan lama waktu kontak plasma dengan tegangan 11,5 kV untuk tegangan AC 
maupun DC. Laju alir yang digunakan adalah 8,3 cc/detik dan 16,6 cc/detik. Variasi 
volume metilen biru yang digunakan adalah 500 mL hingga 1000 mL. Karakteristik 
absorbansi, pH dan temperatur metilen biru diukur sebelum dan sesudah kontak 
dengan plasma untuk mengetahui pengaruh penambahan volume dan lama kontak 
plasma dengan metilen biru. Absorbansi dan pH turun seiring kontak plasma yang 
semakin meningkat, sedangkan temperatur akan semakin naik. Pada laju alir 8,3 
cc/detik dengan volume 1000 mL, diperlukan waktu 180 dan 210 menit untuk 
menurunkan absorbansi metilen biru hingga 99,72% dan 99,37% dari absorbansi 
sebelum kontak dengan plasma menggunakan tegangan DC dan AC. Pada laju alir 
16,6 cc/detik,  diperlukan waktu 240 dan 270 menit untuk menurunkan absorbansi 
metilen biru hingga 98,67% dan 98,73% dari absorbansi semula dengan tegangan 
DC dan AC. Larutan metilen biru dengan volume yang semakin meningkat 
memerlukan waktu kontak plasma yang lama. Hubungan antara volume dengan 
waktu pada penurunan absorbansi optimal menghasilkan persamaan linier yang 
dapat digunakan untuk mengestimasi lama kontak plasma untuk mendegradasi 
larutan metilen biru  dengan skala yang lebih besar. 
 
Kata kunci: Plasma, Aliran Kontinyu, metilen biru, absorbansi, waktu kontak 
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Optimization of Plasma Discharge Reactor with Continous Flow System for 
Degradation of Methylene Blue 
 
RIZKI ARI NUR ANGGRAINI 
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Sebelas 
Maret University 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this research is to design a plasma reactor with continuous flow system 
using AC or DC as voltage source and a pair of stainless steel as needle electrodes 
with 2±0,005 cm of apart. The electrodes were placed 4±0,5 mm above the 
methylene blue solution as a sample. The optimazion and efficiency of reactor was 
seen from degradation of methylene blue with variation of volume and contact time 
with plasma. Flowrate of methylene blue were 8,3 cc/second and 16,6 cc/second. 
The variations of the methylene blue volume used are 500 mL to 1000 mL. The 
degradation of methylene blue were seen from absorbance, pH and temperature 
after contact compare to before contact with plasma. As a result, generation of 
plasma occure at 11,5 kV of DC or AC voltage.  Then, absorbance and pH of 
methylene blue were decreased as increasing of contact time. Otherwise, the 
temperature of methylene blue is increase. On the flowrate of 8,3 cc/second with 
volume of 1000 mL, the absorbance of methylene blue decrease until 99,37%  and 
99,72% compare to control sample after contact with plasma for 210 minutes and 
180 minutes using DC and AC voltage. Moreover, on the flowrate of 16,6 
cc/second, the absorbance of methylene blue decrease until 98,73% and 98,67% 
compare to control sample after contact with plasma for 270 minutes and 240 
minutes using DC and AC voltage. The volume of methylene blue were increased 
as increasing of contact time. Thereore, absorbansi optimal of methylene blue had  
a linear equation which can be used to estimate the length of plasma contact to 
degrade the methylene blue on a larger scale. 
 
Keywords: Plasma, continuous flow, methylene blue, absorbance, contact time 
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